







Enzymatic Hydrolysis of Beef Tallow in a Biphasic 
Organic-Aqueous System 
Mikio SAKAKIBARA， Fumio OKADA， and Takeshi FUKUZUMI 
(Received Aug. 31， 1990) 
Hydrolysis of beef tallow by soluble and immobilized lip笛 e仕omPseudomonas sp. 
in a biph槌 icorganic-aqueous reaction system w槌 investigated. The addition of an 
appropriate organic solvent to七hereact，ion system stimulated the hydrolysis of beef 
主allowby lip出 estrongly. A皿ongぬeorganic solvents tested， isooct組 ew槌 foundto be 
the most suitable釦 lventfor this purpose. The proportion of isooctane組 dphosphate 
buffer in the reaction mixture was best 叫 theratio of 1: 4. Under this experimental 
condition， the reaction rate in a biphasic isooct組 e-aqueousbuffer system w槌 greatly


















l) 酵素および活性測定 PseuOl庇 UJ8SSp.起源のリパーゼ粉末(天野製薬製:リバーゼ P)
を使用した。リバーゼ活性単位の測定は、 Yamaneら引によるオリープオイルエマルション法により
行ったo なお、本酵素の活性は36U/mg・powderであったo
2) 基質・試薬 牛脂およびオリープ油は、いずれも油蝋薬品働から購入したo なお、これら
の油脂のケン化価は、牛脂 195、オリープ油 195であったo 有機溶媒その他の薬品は特級品をその
まま使用した。
3) 固定化法 酵素を固定化するまえに、キトサンビーズ[キトパール:IDW-I0I0. BC曹-2510.
BC'-3010.BC'-3510 (富士紡績社製)]を活性化した。すなわち、湿潤状態のキトパール19あたり
に四グルタルアルデヒド溶液 4mlを加え、 30"Cの恒温槽中で 1時間振とうさせグルタルアルデヒド
処理を行った。その後、 lmlあたり 2mgの酵素濃度からなるリパーゼ溶液 (0.11リン酸緩衝液、 pH
7.0) 10ml中に活性化したキトパールを投入し、 20"Cの恒温槽中で 1時間30分振とうさせ、吸着・
架橋反応を行った後固定化リバーゼを得たo なお、酵素タンパク量はLowry法4)で定量した。




















Table 1 Immobilization of lipase on various types of chitosan beads 
Support Specific 
(diameter surface area 
1阻)--~-~~-~; 
Pore Adsorbed Specific Activity 
size protein activity yield Activity 
(nm) (昭/g議)(U/昭 -prot.) (施) (U/ g泰)
)(D'-1010 15-100 100-300 0.45 67.3 9. 7 30.3 
BCW-2510 110-130 50-250 0.16 92.5 10.9 14.8 
BCW-3010 120-150 50-250 0.27 170.4 26.2 46.0 
Type of support 
Hydrophile 
Ionic bond mode 
Hydrophobic bond 
187 
and ionic bond mode 






















55. 1 8.5 40.2 Hydrophobic bond 
mode 
Table 2 Effects of the size of chitosan 
beads on immobilization of lipase 
Activity 
Support Diameter Activity yield 
(m皿) (U / g梁) (覧)
KDI-1003 0.3 35. 1 9.9 
ー1010 1.0 30.3 9. 7 
-1030 3.0 9.8 5.9 
- -ーー昌平ー苧ーーーーー司--田園・ーーー占・ーー・ー』世直晶ーーー・・ー申『ーー『ーー『ー-
BCW-2503 0.3 23.5 10.6 
-2510 1.0 14.8 10.9 
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Fig.3 Hydrolysis of beef tal10w by 
soluble and iDlDobilized 1ipase in 
an aqueous phosphate buffer system 
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Reaction time (h) 
Fig.4 Hydrolysis of beef tallow by 
soluble and immobilized lipase in 
a biphasic is∞ctane-aqu田 us
phosphate buffer system 
o : IDI-I010 '¥ 
口:配下2510l IIIDIObilized lipase ・:Soluble lipase 
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